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    http://pib.nic.in/release/release.asp?relid=26958
2）（株）ゼネシスホームページ：
    http://www.xenesys.com/japanese/index.html
出典：佐賀大学提供資料
図表２　海水淡水化プラント船の外観とシステムフロー
出典：参考文献２）
図表１　スプレーフラッシュ蒸発式
　　　　海水淡水化システムのフロー図
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